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digital.csic@bib.csic.es
Digital.CSIC en las II Jornadas OS-Repositorios (Gijón, 2007)
Un año después: contenidos en el IR (05/12/2008)
Un año después: contenidos en el IR (30/11/2008)
Un año después: estadísticas de uso
Un año después: programa de difusión interna
Un año después: actividades de difusión externa
Un año después: mejoras en el procedimiento de acceso
Un año después: transferencia automatizada de registros
Estadísticas sobre procedencia del archivo (I)













Una ventaja de esta 
situación: mayor 
control sobre el 
formato de los 
registros entrantes
Estadísticas sobre procedencia del archivo (II)
Retos pendientes un año después
- Lograr mejores índices de participación entre el personal 
científico
- Mejorar la cobertura general de los institutos: generalizar el 
procedimiento de transferencias automáticas
- Desarrollos de software: Integración con otros recursos de 
biblioteca; APIs para la exportación de registros
- Normalización de autores (proyecto Author ID?) y palabras 
clave/materias a partir de tesauros
- Mayor integración en DRIVER y aprovechamiento de sus 
servicios de valor añadido
